アルゼンチンにおけるLGBTの権利運動 by 渡部 奈々
In Argentina the first pride parade took place in July, 1992 and three 
hundred people paraded down the streets of Buenos Aires to validate 
the existence of gay and lesbian. Today more than 200 thousand people 
participate in pride parades shouting the annual slogans. Pride parades are 
a venue for participants to challenge the everyday cultural stigma of being 
sexual minority and to claim equal rights such as same-sex marriage. This 
article analyzes the Argentine LGBT rights movement focusing the annual 
pride slogans which show us what the LGBT community claimed.
はじめに











































































































































































































































































































1992年 Libertad, Igualdad, Diversidad（自由、平等、多様性）
1993年 Iguales y Libres en la Diversidad（多様性にある平等と自由）














12　第１回パレードには、Gays DCの他にla Convocatoria Lesbiana, el Grupo de 
Investigación en Sexualidad e Investigación Social（ISIS）, la Iglesia de la Comunidad 
Metropolitana（ICM）, la Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina（SIGLA）, 
Transexuales por el Derecho a la Vida y a la Identidad（Transdevi）が参加した［Verdile 
2017］。



















1995年 Vigilemos a la Policía（警察に用心しよう）
1996年  La discriminación nos condena. La policía nos mata. Seguimos de pie
（差別が我々を罪に定める。警察は我々を殺す。立ち上がり続けよう）



































2005年 Queremos los mismos derechos（我々は同じ権利を欲する）
2006年  Somos todos y todas maravillosamente diferentes（我々は皆、素晴ら
しく違っている）
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2008年 Voten nuestras leyes（我々の法律を投票で決めよう）






























































となった。日本語では「同性婚」という言葉を使用しているが、原語ではLa ley de 
matrimonio igualitario（平等婚法）である。
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1993年、トランスジェンダーの権利を擁護する団体Asociación de Travestis, 




















2012年  Educación en la Diversidad para crecer en Igualdad（平等に成長する
ための多様性教育を）




















































2014年  Por más igualdad real: Ley Antidiscriminatoria y Estado Laico（さら
なる真の平等のために。差別禁止法と世俗国家を）





















2016年  ¡Basta de violencia institucional y asesinatos a personas trans!（制度
的暴力とトランス殺人はもう沢山だ）
2017年  Basta de femicidios a travestis, transexuales y transgéneros. Orgullo 
para defender los derechos conquistados（トランスに対するフェミサ
イドはもう沢山だ。勝ち取った権利を守るためのプライド）
2018年  Basta de genocidio trans/travesti. No al ajuste, la violencia y la 
discriminación. （トランス殺人はもう沢山だ。暴力と差別にNOを）
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